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⚑．司法院釈字第 748 号解釈
⚒．2018 年 11 月国民投票
⚓．司法院釈字第 748 号解釈施行法の制定
お わ り に
は じ め に
2017 年⚕月 24 日，司法院1)大法官2)は，司法院釈字第 748 号解釈3)（以下
⚑） 台湾では，司法院が「国家最高の司法機関であり，民事，刑事，行政訴訟の審判及び公務員
の懲戒を掌理」（中華民国憲法 77 条）し，「法律が憲法に抵触するか否かの疑義が生じたとき」






















その後，台湾の立法院は，2019 年⚕月 17 日，本解釈に基づき同性婚に関す
る特別法として司法院釈字第 748 号解釈施行法5)（以下「本法」という）を可決













⚓） 司法院釈字第 748 号解釈は，司法院大法官ウェブサイト（http://cons.judicial.gov.tw/jcc
/zh-tw/jep03/show?expno=748）参照。
⚔） 司法院釈字第 748 号解釈については，鈴木賢「アジアで一番乗り，台湾で同性婚実現へ
台湾司法院大法官第 748 号解釈を読み解く」法律時報 89 巻⚙号（2017 年）⚔頁，蔡秀ᷭ「台
湾でアジア初の同性婚の法的保障へ 民法が同性婚を認めていないことは違憲だとする大法
官第 748 号解釈」法学セミナー 753 号（2017 年）⚑頁，松井直之「台湾における同性婚の憲法
適合性 中華民国憲法における『婚姻』の自由と平等権の関係」比較憲法学研究 31 号（2019
年）75 頁参照。
⚕） 司法院釈字第 748 号解釈施行法の条文は，全國法規資料庫ウェブサイト（https://law.moj.g
ov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000008）参照。








併した司法院釈字第 748 号解釈及び公民投票第 12 案施行法案（以下「折衷案」





















essay/15535/）（閲覧日：2019 年 12 月 18 日））。
⚙） 蔡秀ᷭ「台湾でのアジア初の同性愛者婚姻法の制定」法学セミナー 775 号（2019 年）⚒頁
参照。
10） 渋谷秀樹 =赤坂正浩『憲法Ⅰ 人権』〔第⚗版〕（有斐閣，2019 年）257 頁（渋谷秀樹執筆）。





































13） 安念潤司「憲法問題としての家族」ジュリスト 1022 号（1993 年）46 頁，中山茂樹「家族と




























15） 佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂，2011 年）188 頁。





論については，例えば，戸波江二「自己決定権の意義と範囲」法学教室 158 号（1993 年）36
頁，松井茂記「自己決定権」長谷部恭男編『リーディングズ現代の憲法』（日本評論社，1995
年）61 頁参照。
18） 竹中勲「親密な人的結合の自由」法学教室 176 号（1995 年）49 頁以下参照。





























19） 安念潤司「『人間の尊厳』と家族のあり方 『契約的家族観』再論」ジュリスト 1222 号
（2002 年）23 頁。































21） 佐々木くみ「婚姻の自由の憲法理論的研究に関する覚書」山元一 =只野雅人 =蟻川恒正 =中
林暁生編⁋村みよ子先生古稀記念『憲法の普遍性と歴史性』（日本評論社，2019 年）177 頁以下
参照。




































































































































com/102375）（閲覧日：2019 年 11 月 24 日）。
23） これまでの台湾における国民投票の制定及び実施については，石原忠浩「台湾住民投票と選
挙：陳水ἷ政権時代の住民投票を事例に」交流 932 号（2018 年）⚑頁，山形勝義「台湾におけ
る公民投票法の制定過程と国民投票の実施」アジア文化研究所研究年報 53 巻（2019 年）101 頁
参照。
24） 下一代幸福聯盟公投提案 邀請安定力量共創台灣新局」下一代幸福聯盟ウェブサイト（http
s://taiwanfamily.com/102942）（閲覧日：2019 年 11 月 24 日）。
25）「〈婚姻家庭 全民決定 另立專法 保障權益〉公投提案記者會」下一代幸福聯盟ウェブサイト








項」である（松本充豊「台湾における選挙管理」交流 929 号（2018 年）33 頁以下）。





w.cec.gov.tw/referendum/cms/proposal/27240）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚒日））。



















































































案が成立するための「署名人数は，直近の総統，副総統選挙の選挙人総数の 100 分の 1.5 以上
に達しなければならない」と規定する。
29）「中選會委員會議審議通過⚔項全國性公民投票案提案」中央選挙委員会ウェブサイト（https
://www.cec.gov.tw/central/cms/107news/27210）参照（閲覧日：2019 年 11 月 26 日）。
30）「公投起跑 呼籲全民用公投捍衛婚姻家庭及兒少教育」下一代幸福聯盟ウェブサイト（https:/
/taiwanfamily.com/103177）参照（閲覧日：2019 年 11 月 25 日）。
31）「中選會通過三個反同公投，三個公投內容是什麼，我們可以如何行動？」台湾伴侶権益推動
連盟ウェブサイト（https://tapcpr.org/hot-news/news-media/2018/04/18/中選會通過三個反同
公投-三個公投內容是什麼 -我們可以如何行動？）（閲覧日：2019 年 11 月 28 日）。
32）「苗博雅領銜提出『您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？』全國性公民
投票案」中央選挙委員会ウェブサイト（https://www.cec.gov.tw/referendum/cms/proposal/2
























日：2019 年 12 月⚒日））。
34）「中選會委員會議審議⚗項全國性公民投票提案」中央選挙委員会ウェブサイト（https://ww










36） 佐々木宏「台湾，深化する多様性 アジア初の同性婚法を実現」メディア展望 693 号（2019
年）26 頁参照。
37） 佐々木・同上，同頁参照。

























6,401,748 票で，反対票数が 4,072,471 票となり，賛成票数が有権者総数の⚔
分の⚑を超えた（32.40％）ので可決された。最後に，「あなたは，同じ性別の
⚒人が婚姻関係を成立させることを民法の婚姻章で保障することに同意する
か」は，有効票数が 10,331,983 票で，そのうち賛成票数が 3,382,286 票で，
38） 公民投票法 30 条⚑項は，「公民投票の提案が可決された場合，当該投票を管轄する選挙委員
会は，投票終了⚗日以内に公民投票の結果を公表しなければならない，と規定する。
39）「中選會發布全國性公民投票案第⚗案至第 16 案投票結果公告」中央選挙委員会ウェブサイト




















で，そのうち賛成票数が 7,955,753 票で，反対票数が 2,109,157 票となり，賛成票数が有権者
総数の⚔分の⚑を超えた（40.27％）ので可決された。②「あなたは，『あらゆる火力発電所或
いは発電ユニット（深澳火力発電所の拡張を含む）の新たな建設，拡張を停止する』というエ








有効票数が 10,503,003 票で，そのうち賛成票数が 7,083,379 票で，反対票数が 3,419,624 票と
なり，賛成票数が有権者総数の⚔分の⚑を超えた（35.85％）ので可決された。⑤「あなたは，
電業法第 95 条第⚑項，すなわち「原子力発電プラントは，2025 年までに全ての運転を停止し
なければならない」という条文を削除することに同意するか」は，有効票数が 9,909,775 票で，


































41） 林偉信「同婚公投受挫 立法院：若立法不許同性結婚 可聲請釋憲」中國時報 2018 年 11 月 29
日（https://www.chinatimes.com/realtimenews/20181129004745-260402?chdtv）参照（閲覧
日：2019 年 12 月⚖日）。




43） 林麒瑋 =林河名「同婚專法明年⚓月前提案…柯建銘：大家心裡有底」聯合報 2018 年 12 月⚗



































47）「聯合報社論 同婚專法對立鴻溝 解法唯『願否扛責』而已」聯合報 2019 年⚕月⚖日（https:
//udn.com/news/story/7338/3795323）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。
48）「聯合報社論 同婚專法對立鴻溝 解法唯『願否扛責』而已」聯合報 2019 年⚕月⚖日（https:
//udn.com/news/story/7338/3795323）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。
立教法学 第 102 号（2020)
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を行い，行政院による特別法の起草に対して影響を及ぼそうとした。台湾最大
























49） 余靖瑩 =劉宛琳「同婚專法 李俊俋：盼明年 524 前完成立法」聯合報 2018 年 12 月⚘日（htt
ps://udn.com/news/story/6656/3525619）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
50）「長老教會：在釋憲與公投結果下 立法保障同志」聯合報 2018 年 12 月 17 日（https://udn.co
m/news/story/6656/3541525）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
51） 何定照「同婚法案怎麼走？ 性別團體籲蘇貞昌衝衝衝」聯合報 2019 年⚑月 16 日（https://ud
n.com/news/story/6656/3596361）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
52）「同婚專法意見待整合 立法時間緊迫」聯合報 2019 年⚒月 10 日（https://udn.com/news/sto























53） 張文馨「同婚法案周四政院闖關 蘇貞昌：定如期提出」聯合報 2019 年⚒月 19 日（https://ud
n.com/news/story/6656/3652026）参照。（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
54） 陳熙文「反同團體元宵繞行政院 政院：遵公投提專法」聯合報 2019 日⚒月 19 日（https://ud
n.com/news/story/7314/3653166）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
55） 司法院釋字第 748 號解釋施行法の具体的な立法過程については，立法院法律系統ウェブサイ
ト（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?003B4A746F81000000000000000001E0000000050000
00^07149108051700^0004A001001）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日），
56） 陳熙文「同婚專法敲定名稱『司法院釋字第 748 號解釋施行法』」聯合報 2019 年⚒月 20 日
（https://udn.com/news/story/12837/3655367）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚗日）。
57） 葉冠妤「同婚專法出爐 同志團體：肯定行政院努力合憲」聯合報 2019 年⚒月 20 日（https://
udn.com/news/story/12837/3655489）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚘日）。
58）「同婚專法草案 反同團體：便宜行事」聯合報 2019 年⚒月 20 日（https://udn.com/news/sto
ry/12837/3655670）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚘日）。




















59） 陳熙文「反同專法內容搶先曝光 定義同性婚姻為『家屬關係』」聯合報 2019 年⚓月⚔日（htt
ps://udn.com/news/story/12837/3676446）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。





61） 丘采薇 =Ṅ媁「同婚專法草案逕付二讀 ⚕綠委棄權 12 藍委未出席」聯合報 2019 年⚓月⚖日
（https://udn.com/news/story/12837/3679869）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。
62） 陳熙文 =Ṅ媁「反同提案反制 藍綠十餘立委連署」聯合報 2019 年⚓月⚕日（https://udn.co
m/news/story/12837/3677660）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。
63） 林麒瑋 =張文馨 =徐偉真「反同婚法案逕付二讀 將與同婚專法併案協商」聯合報 2019 年⚓月
16 日（https://udn.com/news/story/6656/3700333）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）。
64） 曾獻瑩「公投第 12 案 另立同性共同生活法」蘋果日報 2018 年 12 月⚒日（https://tw.appled
aily.com/headline/daily/20181202/38195230/）参照（閲覧日：2019 年 12 月⚙日）
65） 陳熙文「同婚修法 本周朝野協商」聯合報 2019 年⚔月 29 日（https://udn.com/news/story/




た司法院釈字第 748 号解釈及び公投第 12 案施行法草案（折衷案）を立法院に
提出した。この折衷案は，⚕月⚓日に第二読会に送付されて，本法案，反対案
と共に与野党協議に付されることになった66)。
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こうして⚕月 17 日，立法院において採決が行われ，司法院釈字第 748 号解
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76） 佐藤・前掲Ḽ 15）190 頁。
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〔付記〕 本稿は，JSPS 科研費基盤研究(B)19H01436 の助成を受けたものである。
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